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Els qui la ploren, soir espòs D. Rafel-Q. iianes,- els ssus f i s , pares, mare política, germans, germapa, germans :»» 
i germanes polítiques i demés familia, al fer asebre al-amics i colguis tan trista- nova» les d a t a n t una;, 
oració per l'ànima de la finada. • ^ r ; t... : } 
L'Iim. Sr. Bi$t>e de Mallorca s'ha dignat concedir 50 dies d1 indulgència en la forma de costum^* 
. í t n : 
.'••"ih'.'i ,\J tib {:\; ; '-, 13 
Avui ¿1 poble cl·Aríà celebra1 
h\\\\) ;join la festa anyal a Sant 
Ani'KÚ A b a t a la qual aòóme-' 
niïn» ía nostra fè-i(a, vo per 
{.•'..v-'o.-^rsc tinicameut a*Artà, 
"'sïío'penmií aquí'té nu caràcter 
p(-euliar. s'hi fan actes típics? 
viïf tài'ittjVrtUie lloc pe celebren 
:'i , i iió'ijír« fH conillera iauft se-, 
V; ; ftT\n n e !ïi na atiaUPTiC que; 
"sí 1 " rï fol-a- que "6ü aqiiest dia 
ïio i.ehgui un ;reéort per la vila 
' íiu;i' végé« la l lum.'Aquesta, 
es'lïi gratí festa ivehial 
^'.iu, i essent totes dues 
^ p u i a c a teaeo ua cmeat molt 
distiúf, |)6fqílèWo a^lièàta' hi 
" ''veiüií üta Wllici i gatzara soh. 
explicable por coiucidir 'ella 
amb la temporada de Carrít-.s-
= toltes o derrè'rs dieé:' Lido-j 
" lneàr tipicidat èïs dosïè^ests di-; 
^"tnóni's què k tots eB actes as--
sisteixeu, com les escenes mu-. 
dés de•!*»*}• tentacioos \ iuiper-' 
t ioéncíiíS a 8t.' Aotofti que de 
iïiu'iH ia .somera tresca els ca-
rrers principals' d e i a vila" du-
raòfc5 ía cemlcàda; '(àmbé Tj-hl 
doueu el só coàtàot 8o Crtrus 
picarols i esquelles que toquen 
els atlots de la vila durant els 
vuit dies abans de la festa; Q'hi 
.-"tv . ;C :v,^r hi eißfi ??i:q .} . _ _»ííp o^TÍ *>hZó lisr<iàïik 
porcions ì .mof^^fe^KfSav^ ; 
gl'ili doua la ylosada i cant de 
Argument que no sabem que'; 
canti a altra vila d# >Jallopca. ( 
"é'Uu fésïa" efecau? ÌTò^sìnó qiw 
se conserva, amb les niateixesí 
Circaustàucifes especials influí-i 
rau eu que ini'doís actes que.it 
ruós o manco deslluït, corni 
per esefiüpíe ui dol:^o<"flugufe 
. uu-a o vàrirs poAèessiotts pot fer* 
que ticudes^a poc Restia* a ia. 
eoalcada/el rjnal^tepaas - seni 
. causa qua ai^uíis.aíiys/fii baja' 
•p j^cs togarous, ;: &9vmHÌmm$v& 
'Wt ÇQKswvQfihst&y&^cim--'1. típic-; . 
í et poble la pren cada Ai\y 
íiiub semblant eutussiasaie. 
La de?oció a Sauí A»tocj % 
. 
II 
ti-,' 
t 1 ^ ^ * que 
taotmeat iuWtt tó^éï i fs en 
la seva cape|ià"d0 la Parròquia, 
HWokiut-ïo cada fatóítia perquè 
les alüberas el i«u potquet de 
ía pesta* porcntâ" tqtie" ítros ni-
tre» pobles feya maig i comesi 
3 'zm" ei 
u ostro. 
També s © éemostaía ca»la 
^•^befa€âir'-k»|%l>jM|i^dia 
com artù,eii'qòe soaànoïtí»sims 
els qiii íueneü-ift-seva a la 
2 
culte a lSant« ai satisfaBJpro-
rnewa {«ta» 4ar«nt 1 ' ^ / 
Cal <lti« aqotsta dWocíó »o 
decaigui, *ns «}* contrari »4 
hauria de fomeutar eotre «1 
jïobïe. Laa derooions tradició-
.uals no &'han <k deixat* perdrà 
per introduir-ne d'exótiquea, 
com passa sovint amb perso-
nes poc estimadorea del nos-
tro passat; i amb et tornant de 
1* devoció al aoatro Sant po* 
pillar, uo decattrÀ mai tampoc 
aquesta típica festa qi^ tant 
d'afractiu |t4*p« tot boa art*. 
. A. F. • 
De Son Servera 
Com la setmana passada no 
poguérem donar r l a crònica 
per ésser fora de Son Servera 
•en aquesta donàrem conta de lo 
passat, 
—Moviment de la,població du-
rant* 1* any pasat 1924: 
Naixements: Mascles 32 facu-
ltes 20. Total (52) 
Pifunts 42 — — Aument 10 
Matrimonis - 32 
—Les me tics están a un preu 
bastan alt. Enguany; ja n'nan 
pagades a 65 pts sa cortera, de 
ses qué encare han de veni o 
sien les deTany qui vé. 
—Eis sembrats enguany vau 
délo raes, rumbosos, k s faves 
han partides amb uua gran po-
tencia que casi se perden per 
massa. 
—La setmana passada perti cap 
a Bones-aíres ei nostro amiejuaa 
Penya Fort (a) de Sa Tauler». 
Li desitjara felis viatge. 
—Air díssapte vengué el nostro 
paUtt de Àfrica del Batalla espe-
dicionari 63 de Mahó que está 
cumplint eï tervici militar que 
{eta devés un any que «ra vengut 
co permis de 3 nacsos-
Li desitjacn. f«Us estada. 
-Air acabarem ia clavaguera 
de Ja plassa que era 4e primera 
necessidat per «1 nostro poble 
que sempre teníem la siqui qu$ 
potts feya l'aigo, 
{Corresponsal 
DE CAPDEPERA 
—El temps segueix fent un sol 
que pareix primaveral; diesclas 
^ual«}u«g"ejada, La gent apro-
fitatesdiades, Els que han aca-
bat de sembrar entrecavats fa* 
ves i blats, els marines treguent 
serrans, i percert n 1 agafeu 
moltisims i sobretot quisones. 
Lefc aumodraves enguany han 
feta bonda; hei haguts dies de 
17 i mes tunyines. 
Estan carregades de madera 
el liaut San Jusep patró D. Pere 
Morey i la balandra Iris. Patró 
D. Llorens Massanet directa a 
Gandia. 
-Despues de haver rebuts ela 
Sants Sagraments i la bendiciO 
apostòlica- mori dia 4 de aquest 
me's L'amon Pere Vaquer Font» 
padrí del nostro Corresponsal a 
la edat de 78 anys, *E1 vespre se 
li feu l'acompayada, amb creu 
alsada i la música ahont hey 
assistí una gentada inmensa. El 
dilluns a les vuit tengué lloc el 
funeral otnplínt-se la parròquia 
demostrant les simpaties de que 
gosava el finat. Répiga la seva 
família, l'expressió del nostro 
condol i que'l Senyo haja acu-
ll ida la seva ànima a la Glòria. 
—Dïssapte, festa de San Anto • 
oi com els demés anys el detna-
ti a l'oficí el chor Davidic can-
tarà fia missa del mestre Auli; 
predicarà les glòries del Sant^D. 
Josep Sancho de la Jordana, El 
decapvespre la bendicíó dels 
animals. 
—Diumenge els joves que tre-
ballen ea el Teatre de can B'bí 
donaren una funció a benefici 
des retaule de la Inmacu'ada, 
Les joves també estan prepa-
rant una tómbola a benefici de 
dit retaule. Que la Març de Deu 
beneesca els seus trebalis. 
—Dia 25 de aquest més ven-
drà" per posar la primera pedra 
en la Iglesia qne s ha de cons-
truir a Cala-Ratjada l'Ilustrisím 
Sr. Bisbe Dr. D. Rigobert Do-
mènech. Deu fassa que a dins 
pocs anys la vegem acabada. 
El moviment enguany és estat 
amb una ganancia de 9 nins; 
matrimonis 25. 
Corresponsal 
Dissapte pa^a t dia 10, po-
ques kores després de t i rar el 
n. f t de LLEVANT en qne do-
narem conte del sen estat gra-
víssim morí en el Senyor ta 
hoadadosa senyora D . a Maria 
Teresa Aymar de Arco^espos» 
del nostro bon amic i distingit 
inedge D. Rafel Q. Blanes. 
Lft seva virtut acrissolada, 
les seve* dots raríssimes de bo-
na mare i perfecta cristiana ia 
feien admirar de quants Ja co-
neixíeu i «ra model de senyo-
res, d'esposes ide mares.La seva 
virtut singular ha brilkt més 
encara en la seva darrera 
malaltia, durant la qual donà 
proves d'absoluta eouformidat 
eo la voluntat de Deu. 
Bebé amb admirable devoció 
el Sant Viátie i Estremaunció 
per ella mateixa demanats amb 
fervent desig, i els dies de ma-
laltia foren una eonstant pre-
paració per ia mort. 
De part de seu espòs i famí-
lia a-han apelats a tots els re-
cursos de íla Ciencia médica 
•a* 
per tal de salvarla d'una mort 
iuminent, pero, e)s designis de 
Deu son inescrutables, i eom 
ell volia premiar les seves vir-
tuts amb la corona inmprces-
sible, inútils foren tots els es-
torsos, i morí amb una mort 
de saní,;*. 
Deixa vuit infants ai seu 
attibulat espòs al qual do tot 
cor acompanyarà amb son pro. 
fond sentiment.Sarvésqui-li. de 
consol el veure com tot el po-
ble li ha manifestat el seu con-
dol amb l'assistència al ente-
rrament i funerals, peró sobre-
tot el pensa'* que 'a seva es-
posa ós en el cet i desd'aliá li 
ajudarà a ajutgerarli la pesada 
creu que li ha deixada. 
Amics i suscriptors de LLE-
VANT: Una oració per aquei-
xa Sra difunta. 
Ajuntament 
Amb motiu del homenatge 
que a Madrit s'ha de tributà 
e. 9. M. el Rey d'Espauya 
N'Anfós XI I I el dia 23 del eo-
m u t el nostro Ajuntament ha 
acordat que hi assistesea en re 
presentació seva el Batle major 
D. Miquel Morey Femetiias, 
pngant Sft els gastos del presti-
post extraordinari que s'està-
fent. 
—També s ha acordat com a 
a tots «i demés d'Espanya, se-
guint indicacions superiors, 
anomenar Batis honorari de 
la «ostra vila al ja dit S. M. 
Aufos XIU. 
RELLIGIOSES 
PARRÒQUIA 
Demà a l'hora de costum hi 
haurà la comunió general de • 
les Mares Cristianes. A Ifts 10 
Ofici do Dominica amb expo-
sició i processó dea recer va 
El dia de St Sebastià festa so-
lemne dedicada al S.mfc, fcom 
els demés í.nys. 
CONVENT 
l>í?má com a Tercer diamange 
s'hi celebrarà, h Comunió g& 
neral dels Tarcicis. 
METEOROLOGIA 
Seguim la collada do bon 
temps. Fa dies primaverals. 
Dímars jeimateix pareixia q;ie 
feia mudansa i amenassava 
plcure, pevó els ni^çulats s!t;s-
vairea i seguiren els dies clas. 
Lo que fa sou un^s gelades 
molt grosses. 
ESTAT SANITARI 
No bi ha malalties fora do 
las corrents. 
MORT. 
Diumenge deinatí fou viatieat 
Pamo'n Francesc Pellicer (a) 
Bavraqueía do ca'n Guídet, 
pare polític do l'amo'n Juan 
dels Olors, el qual poques ho-
res de després entregà l'anima 
:\ Dv'U. Al cel sia. 
SOLDAT VENGUT 
Dimars a vespre va arribar 
de l*Àfrica aont servia l'arti-
ller Francesc Lüteras (aj Non-
ga el qual vó amb alguns me-
sos de permís per passar k 
convalescència de *ia malaltia 
allà sufrí. Sia ben ve» gat. 
VIDA SOCIAL 
La assoeiació de Socors mu¬ 
tuos* fillola del Sindicat Agrí-
cola, diumeoge a vespre feu L·i 
Junta General ordinària eo la 
que se eíegí Presideut l'actual 
Batle D. Miquel Morey i passà 
a la presidència del Consell de 
Inspecció D. Audreu Ferrer 
Ginart, Sou estat és molt florei* 
xent, 
CAIXA RURAL 
Per dia 20 a les 6 i mitja es¬ 
tà convocada la Junta General 
à$ 3a Caixa Rural, per celebrar 
sessió ordinària en que se fera 
la renovació de personal i se 
| llegirà el bal&ofi q\ie> a^goas 
noticies «s afalagador. 
FOC 
Dilluns, pocs minuts després 
de tocar mígdiai se declarà uü 
violent incendi en ets porxos de 
U c a s a del nostro Director D. 
Andreu Ferrer, Donades les ma-
eries de fácil combustió que 
hi havia perillava pendre grans 
proporciós, però gràcies a la 
pronta i m:>ktsimi gent que hi 
acudi amb gerres i poals pogué 
sofocarse abans de prende íes 
demés habitacions cotaperiUavft* 
El mal se reduí a la destrucció 
completa del sotií de la teulada i 
les bigues i la cremadissa de lli* 
feres yseils, caixes i papers de 
PP«*Éor, 
gl Director d'aquest Setmana-
ri aprofita l'ocasió per donar ies 
méís expressives graciea a tota 
la%ent que hi acudi ja a coope-
rar a T extenció del incendi, com 
a interesarse pel mal ocasionat. 
Rrqument de 1g24 
E\ glosador Antoni Sure^ (a) Xtjriguè ha publicat l'Argu-
ment d'enguany glosât per ell del qual ríextreim les sïguents 
com a mostra. 
Lo primé'nanrc a cercà 
permís des Batte majó 
úevatit sa població, 
si llicensi mos vol dà. 
Llavó també haurem d'anà 
a veure el senyo R*&6, 
A dins es Bril esperava 
la #ent una g r u mtà, però va esse io pitjo 
qu'en so ploure no pensava, 
i a posta és que s'anyada 
casi no fe sa llavó. 
Dia catorze mos fé 
de Desembre gran aigada 
molta gent ba uní rtotada 
que ciustre dies piogué, 
es torrent molt revúigué 
casi mos fé torrenlada. 
Bona anyatU es presentava 
peró mata va arribà 
perquè çs temps heu comportà 
que'n so ploure no pensava; 
i heu va essé tant mai granada 
qu'a ban :les no se segà. 
Poques figues sa figuera 
mos varen fe per aquí, 
peró també porein dí 
varen essé de primera 
no n'hi hagué cap de fornera 
psique es temps tes píotegf. 
Per dins llocàd'olivà 
FINS 11 TJ ; > J s.t hii LAI^J 
de s'oü are diré 
que també anava ben ca, 
)iavó tenim s 'AU2INÀ 
qui moltes glans mos va fé. 
Des pomera! puc contà 
que bon esplet mos va fé, 
emperò es fruit li caigué 
molt abans de madurà, 
qui malament se portà 
va essé també es taroagé. 
Pe Sant 4.ntoni de Juny 
bona festa es celebrà 
sa ca:rossa es pass«t[a 
i se veia de molí ííuny 
pHi' uo perdé sa costura 
c i vailets feren ballà. 
Tot nava per un espaS 
de ses festes tan gaiants 
dugueren i tot gigaflts, 
üoltrjs no'n vlem vists mai 
arxi que no era extrany 
que Ics trobnssem tant grans. 
nor"s gr.-isos poren <iï 
^rít'i !rn' que se corria 
a'jLÚn Qüi ja s'en muría 
, utn^kinert prufité. 
í-nirau haver (i'enterrà 
\ tap.tal que se perdia. 
SI no vaig equivocat 
are també vuy contà 
qu's vint i tres se pagà 
as porcs grassos l'any passat 
això era es preu tirat 
de dins es poble d'Artà. 
Al iiefertíoíJovefnadó 
BO ' ! volem deixà derrera 
En Primo de U Rivera 
d'Espanya n'és es majó; >... 
si fa obres de való 
tot mo8 niía de primera. 
Des nostro Ajuntament 
també en vo'em parlà 
mirau millores que ía 
i tot va bastant corrent, 
carré qui n'era dolent 
avui compost ja està. 
Tot heti fan molt curiós 
heu deixen ben armglat 
sa cloaca han cabat 
de sa siqui i rto's àuptói,* 
han llevat molt sïs bruios 
d'aquest poble tan honrat. 
Vos ho deim amb alegria 
de Ca-sa mestra Terrassa 
que'n varen fe una plassa, 
are és sa pescatería; 
amb aixó tota la vila 
estarà contenta en massa, 
An es Batle principal 
ses gràcies H porem da 
dot cornalons fe mudà 
de sa plassa i bo's igual, 
han decantat molt es mal 
per benei es bèstia. 
Deixarem «'Ajuntament 
mos n'anirem per envant 
an es carré de Botov&nt 
mos hi fan com un convent, 
contesta estarà la gent 
que's poble vaja aumentant, 
Aquí avoo som deixaré 
d'altres coses vui parlà 
«es varies vui contà 
ses poquetes que jo sé; 
d'ea Bernat Serra i^ré 
que's carro ell va girà. 
Bona desgràcia tetif vé 
es mestre Guiem Canet 
míraa aquest homenet 
s'automivil i'estrengué 
a sa volta des carré 
ei va atracà a sa paret. 
Aquí Von som hé dixat 
de ferrte aquesta históri; 
no's que no tengui mtmori 
heu de sebre que he 'cabat. 
Diguem tots amb germandat 
[Visca, visca Sant Antoni! 
sen ra ímwm 
E N p H V I K À Y E S 
Üq jove tenia 18 anya i sols 
los havia «umplits 4 vegades. 
M. M. P, 
Teng mare i no teug pare 
tenguent aigo no teng pa 
i des del dia que viïig neixe 
gempre vaig cap a la mà; 
9 empre corre, de dia i nit 
travessant pais estern 
i si me vols veure creixe 
fina an es có de s'hivern. 
FUGA 
£.at .nt.n. p.r. ll.v.s 
p,r d.ns m.t.s . cl.p.s 
p.r g.ny. c.tr. d.bb.s 
, f.r ll.m.sn. .n .ls p.br.s 
SEMBLAMCES 
1 Àrab xt què s'assembla una 
cadira nova & un porc qui 
menja faves? 
2 I una cabra a una arada? 
Qui'n és el colmo d'un parai-
gué? 
TARGETA 
Molt Hm. cèlebre poeta rnaUor<|ttt 
S a n s - L a Cala DCCCLIX 
Compondre el nom d'un cèle-
bre oradó mallorquí, l'any que 
nasqué i el poble d'avou ea 
natural. 
. " p r o b l í M a 
TJti cert cassadó un dia 
que v«nia de eassà 
pes camí se va encontrt 
amb s'atlota que*i volia 
^Qvrna cassa n'hm gafüda ? 
li preguntà na fflavía 
I ell U contestà ïmseguidai 
Ses perdius amb «os com* 
son setanta tres sumat 
i sí son multiplicats 
«ou mil cent setanta siw. 
Si vols sebte de sa cass» 
«a que hi ha de cada elasfti 
treu es conta i heu cabràs 
«i de treurerió ets capés. 
Les solucions al M 0 ' qui vé. 
SOL UCIONS a Us endevi-
nares del número pastat. 
1 Abridero—2 Formatge» 
A SA FUGA 
Si vas a cerca coral 
alerta a ses coraliues 
que ses mules sotnerines 
en Urà coss es fan m*l||;v 
A L6S SEMBLANCES 
1 En ^u» tenen eoll— 5 Ett qu« 
tenen banye*. 
ENDE VINA TRES 
Endevinfe el |ï«?biema dei din 
tres Ja Sta Éf^f. P. de Palma. 
DITES I FETES 
tí 
Un cego i mut pregunta „ 
a un sort que oasi no hi yeya: 
—No vous aquella fanaiga 
per. demunt es campanài 
e inmedìatament 
el sort li va contesta: 
—Com avui fa tant de renr, 
no là veig però la senti. 
R A D I O - T E L E F O N I A 
Coustrueció d'apar&Uis d'una, due», i niés vaWuìes. Rseeppei^ 
garautisada dela Concerts de Roma, ftadio-Beljfique, lugUUt^A, 
Stutgart. ..Haute Garonnt, Lión, i le* de Barcelona \ Hadrit. ' 
L'apareli d ruua HrapM'a, autana, uìi casco i batorios a putii 
de funcionar 250 pt«. Da tres lampares 325 pfcs. 
Informare!» en oquesta Adrainìstració. 
PASAJES PARA AMÉRICA 
Y O T R O S P U N T O S 
M>s que de Arta y Capdepera quieren embàrtíàtse para el ftxttJ 
jero diríjanse a 
A N T O N I O G I L I ( A ) C O M U N A 
* * PONTARRÓ 36. - ARTA 
U'tbres novedafs 
El St Evangeli Rútica J pts. Tela 200 
Vida dejesucrist per Filión. 5 ptf. 
Mes de tes animes 0 75 » 1*75 
del Roser 
Vida de N. S. ie&ítcil*t per ü. Soler 3-50 
JSxcdeudes del Sacerdoci 
m Ltibre del Chor rao 
Silencio heroico (Novela ds k Coi. Princesa) 4'0ü 
Por ios senderos del amor—D'artois 4 00 
Tantvm Bfgp (poesies) 3'00 
Del troaí al cadalso Ctermont 3'0ü 
Carmencit» o la buena cocinera 300 
Nuevaá*conservas y dulces 4'0Ü 
Todas estas obras son editadas por casas de muy buenos in 
rales y religiosos. . 
DOS LLIBRES DE GRAN ACTUALIDAD 
El Novelista que vendió a su Patria, por fcl Caballero Audaz. 
; Preu 1 pías. 
La tfadioHlefonlalsin maestro. Manual práctico, por $chonbaner i Zelmann. 
Preu 3 ptas. 
S E VÉNEN EN LA NOSTRA ADMINISTRACIÓ 
H • M É T O D O D E E S G R I T U R A 
La grafl majoria dels Me.°tres íiauràn rebuts uns quaderns de calL;rafia caràcter 
ingiés titulats Método de Escrttura Hneco Graí>ado de J , Mumbrú. Es un 
téétodo excel·lent per la reforma del caràcter de lletra i tenen u:ta prsentacio ex-
plendida. Tots els col·legis que el valguin adoptar puàvn uirigirse a noi tros i les 
líb servirem al matebt preu que fa casa editorial, aixó es a }.1 pts es cent i franc de 
port si la factura de tot io que, demanin passa de 25 pts. 
O B R E S P E D A G Ò G I Q U E S 
Servirem al pvcu de les respectives eldttoríals les que mos si en demanades 
franques de porf; mentres mos indiquin e peu d'imprenta. 
L À P i S D E COLOR 
Hem rebut, un hermós súrtit de capses de làpls'de colois per dibuix N h i h a 
desde G pts. dolzena a 7 pts. capsa. Les capses son de 5 i úa 12 làpis. 
DOCTRINES-' 
Feia temps que estaven .agotades les. «Doctrines grosses» Are ja e.và feia 
la n o ^ e d i ç í 6 Podem serviries a 23 pis, doisena. 
PISSARRETES IRKOJWPS3LES 
Hem adquhda una partida de piasarreles de pedra -de les irrompibles. Bon tan 
fortes i segures que maldement caiguen en terra amb molta foisa no se rompen 
Les poden adquirir en aquesta Llibreria Escolar i Relhgtosa a (f^pts. dotsena 
SERVICIO DE CARRUAJES 
DE 
BARTOLOMÉ FLAQÜER 
(A) MANGOL 
"* A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
(|ue parte directo para Capdepera y Calarratjada 
àe estos puntos sale otro para todas las salidas 
le tren. 
* . 
feíav también coches disponibles para las Cuevas 
y Viajéis extraordinarios. 
- - AGENCIA DE T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
atermedias. 
PLASETA DE MARCHANDO. 
PAL'LAS I 
Utiic diccionari espanyol enciclopèdic manual ilustrat f 
en cinc idiomes: espanyol, francès, ingiés, aieman, italià, I 
Edició 1924. I PANA DE EIA- \7" I C t O r i a 
Preu 12 pts. 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnifics toms enquadernats. Se servirà tota 
1' obra d' un cop i pot pagar-se a plassos mensuals 
de 10 pts. 
Preil 12optS. (Sense ei port) 
ENCICLOPÈDIA E S P A S A 
El millor diccionari del mon. Conté: cent milions de 
paraules, deu mil biografies i un miiló de ressenyes biblio-
gràfiques-
Se pot adquirií í, plassos en la nostra llibreria. 
Eusaímades i paneis 
En Hoc se troben viillósque a Sa 
E S FORN NOU 
Miquel liofra CasUü 
A sa b o ü g a hei t robareu sempre p a n s 
panets, galletes, bescuits, ro l le ís , 1 tota 
casta de pas t ïecr ía . 
TAMBÉ SE S E R V E I X aDOMJCJLJ 
Netedat, p ron í i tu t J economia 
D ICS PA IG 
\ Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D B 
Yda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
ünícos almacenes que tienen en grandes' existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
¿ y ¿rué venden más barato que nadie 
TilfiUiiZt? 1 Fwieiili 
. E S T A CASA NO SUCURSALES 
ALMACENES MÁTQNS 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLS D 8 JAMCfeÚ o 3? al 49 
Palma de Mallorca1 
SASTRERÍA PARA SEÑORA ACABALLERO 
ÁSXXGU&OS Y NOVEDADES PA^A VESTIR 
U$. TODAS CLASSES' 
F o n a Randa de Esteva 
T O T S ELS QUI HI POSEN QUEDEN CONTENTS j 
DEL SEU SERVICI ESMERADÏSSIM I DE S A 
NETEDAD 
Te auto a disposició ti* sa clientela 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
¿Yoleu estar ben servits? 
E N J A U M E P I C O 
ÍA) R O T C H E T 
te uua Agencia entm Arlú i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguuedat tot classe 
d'encàrrecs. 
Direcció a Palma: Haiïna 38 Au es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Païrna u°.3 
Sï Mm mußt h i Ikfftkr 
O I I V 
dirigíu-voa a 
D . J 
Te olis de primer i segona clames 
a preus acomodats. 
Serveix barráis de 16 litros a do-
micili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
A G E N C I A DE ARTÀ A PALMA 
I VICEVERSA 
DE 
ANTONI GILI ( Ä ) COMUNA 
Y 
B « E FLAGUER (A) MANGOL 
SER VICI DIARI EN PRONTITUT i ECONOMÍA DE 
PREUS * 
ENCARRBG a domicili ^ 
Palma - Bauch de S'oli, 34. 
DIRECCIÓ Artà - Can Maagöl;-Angulo 1. 
Arl$. •* Can Comuna, Pcmtarrö3ö K 
m 
f 
